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СВЯЗКА ИЗ ОТРАБОТАННОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ШЛАКА 
В.В. Ожогин, ПГТУ, В.П. Лозовой, МК «Азовсталь» 
Несмотря на большое количество связующих материалов неоргани-
ческого и органического происхождения, потребность брикетирования в 
высокоэффективной связке все ещѐ не удовлетворена. Многие виды свя-
зок дороги, недостаточно прочны, либо вносят вредные примеси. В част-
ности, высокую прочность дают известково-глинозѐмистые составы типа 
быстро схватывающихся и высокопрочных глинозѐмистых цементов, 
однако они чрезмерно дороги. Образующиеся в нѐм алюмокальциевые 
соединения типа mА12O3·nСаО придают высокую прочность. 
Альтернативой ему является отработанный синтетический шлак 
(СШ), который образуется при обработке стали рафинировочными 
смесями и содержит в высокоактивной форме, %: А12O3 – 22,2; 
СаО+МgО – 54,7; оксиды железа – 6,0; СаF2 – 10; SiO2 – 11,7. 
Для определения пригодности использования предложенного ма-
териала в качестве связующего по сравнению с известными были изго-
товлены брикеты цилиндрической формы D = 30 мм и h = 18 мм. 
Брикетирование вели под давлением 50 МПа. Длительность суш-
ки брикетов – 7 сут при 20 оС и влажности воздуха 80 – 85 %. Проч-
ность на сбрасывание σуд, %, определяли по выходу фр. +5 мм после 20 
кратного сбрасывания брикетов с высоты 2 м на стальную плиту, что 
соответствует общей высоте падения брикетов в реальном процессе. 
Составы брикетов и их прочность представлены в табл. 
 
Компонент 
Состав, % 
1 2 3 4 5 6 7 
 Боксит - 22,0 78,0 - - - - 
 СШ - - - 12,0 80,0 100,0 - 
 Красный шлам - - - - - - 28,0 
 Пыль известковая  - - - 88,0 20,0 - - 
 Известь гашѐная  100,0 78,0 22,0 - - - 72,0 
   σуд, % 80,2 83,0 93,8 85,1 97,0 93,5 85,1 
 
Сопоставление прочности на сбрасывание σуд, %, брикетов из свя-
зующих различных составов показывает, что предложенное связующее 
обладает высокими вяжущими свойствами и может быть использован 
в качестве высокоэффективного связующего с низкой стоимостью. 
Высокая прочность связующего, помимо прочего, объясняется не 
только высокими вяжущими свойствами СШ, но и повышенной актив-
ностью его компонентов, прошедших высокотемпературное воздейст-
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вие при обработке стали. При длительном вылѐживании, даже без дос-
тупа влаги, его активность заметно снижается. 
 
*** 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТРАЦИТА КАК 
ЗАМЕНИТЕЛЯ КОКСА В ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 
А.В. Карпов, аспирант кафедры МЧМ ДонГТУ 
Все существующие методы экономии кокса предполагают подачу 
заменяющего топлива непосредственно через фурмы в зону горения. В 
силу этого невозможно обеспечить расход кокса ниже 250-300 кг/т чу-
гуна. Это объясняется тем, что кокс должен выполнять еще и роль 
«разрыхлителя» столба шихтовых материалов. 
Перспективным направлением коксозаменяющей технологии яв-
ляется применение антрацита. Преимущество замены кокса каменным 
углем в том, что он подается через колошник и в отсутствии предвари-
тельных затрат на внедрение и технологию. Замена кокса антрацитом 
до 50 кг/т чугуна и выше не оказывает отрицательное влияние на тех-
нологию ведения доменной печи. 
С целью обеспечения ровного хода печи, во время применения 
антрацита, необходимо контролировать гранулометрический состав 
шихтовых материалов. Для оценки их газодинамических свойств была 
применена методика определения коэффициента звукопроницаемости. 
При помощи установки найдены коэффициенты звукопроницаемости 
основных шихтовых материалов, используемые в доменном производстве. 
Для того чтобы получить газодинамические характеристики агломерата 
и антрацита, были определены коэффициенты звуко-проницаемости для со-
держания в агломерате и антраците фракций -    5 мм, для агломерата 5-10 мм 
в диапазоне 0-40%, с шагом в 5%. В результате выяснено, что фракция агло-
мерата и антрацита -5 мм значительно влияет на звукопроницаемость, а 
фракция 5-10 мм практически не влияет на нее. 
Так же была оценена газопроницаемость смеси шихтовых мате-
риалов и получены коэффициенты звукопроницаемости смесей: агло-
мерат и уголь, агломерат и кокс, кокс и уголь. Наиболее высоким ко-
эффициентом звукопроницаемости обладает смесь кокс и уголь, наи-
меньшим – агломерат и уголь. 
Предложено две системы загрузки: 
1. Система загрузки (У+А)АКК↓. Данная система загрузки позво-
ляет сохранить больше кокса до нижних горизонтов печи. 
2. Система загрузки (А+У)АКК↓. Данная система загрузки - мак-
симально ускорить реакцию восстановления железа антрацитом. 
